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Det engelske Faaremarked.
Af Veterinærkonsulent J o h a n n e s  Arup.
U e t  stæ rke P risfa ld  i K rea tu r- og K jødpriserne, som 
h a r væ ret frem herskende i de t engelske M arked i de senere 
A ar, og som i 1892 og stø rste  D elen af 1893 var lan g t 
betydeligere for F aarenes end for K væ gets V edkom m ende, 
er siden den T id undergaae t en F o rand ring , hvad de le­
vende F a a r og de t friskslagtede F aarek jød  angaar, ide t 
P rise rn e  herfor ere stegne, m edens det indførte  frosne 
F aarek jød , d e r tid ligere  nogenlunde ho ld t P risen  oppe, er 
faldet betydelig , saa a t der vel kan være G ru n d  til  nøjere 
a t undersøge den Bevægelse, der saaledes h a r fundet S ted . 
D et h a r  jo  nem lig  h id til væ ret en a lm indelig  A ntagelse, 
a t  det sæ rlig  var de stigende M æ ngder af australsk  og 
sydam erikansk frossent F aarek jød , der trykkede M arkedet 
for de t friskslagtede, m en den sidste H alvdel af 1894 og 
indevæ rende A ar h a r  tydelig  v ist, a t P rise rn e  paa  disse to 
V arer tildels  ere uafhæ ngige af h inanden , a t hver V are 
h a r  sit M arked, som for T iden ikke kan overskrides.
M edens saaledes G jennem snitsprisen  for første Klasses 
F a a r  paa Is lin g to n  M arked i 1 8 9 1  var 7 0  Ø re  pr. P d . 
S lagtevæ gt, v a r den i 1 8 9 2  — 9 3  kun  6 7 o g  6 5 Ø r e ,  
m en  den steg i 1 8 9 4  a tte r  til  70  Ø r e ,  og den er i de 
første 4  M a a n  e d e r  af indevæ rende A ar yderligere steget. 
De tilsvarende P rise r  for bedste Faarek jød  i C entral M eat 
M arket var for 1 8 9 1 :  61 Ø r e ,  for 1 8 9 2  —  9 3 :  5 8  o g
5 7  Ø r e ,  1 8 9 4 :  6 1  Ø r e  og 4  M a a n e d e r  a f  1 8 9 5 :  
6 4  Ø r e .
S am tid ig  er P risen  paa bedste New Zealand F aare- 
kjød, der i den første D el af A aret 1894 endnu  noteredes 
til  38— 39 Øre pr. P d ., gradvis falden t i l  28— 30 Øre og 
derunder, og det h a r u nder P risstign ingen  i B egyndelsen 
a f A aret h o ld t sig paa næ vnte  laveste N otering , m edens 
de ringere  S orter (B iver P la te  M utton) kun  h a r  opnaaet 
18— 20 Øre pr. P d .
D ette  viser tydelig , a t den K undekreds, der b eny tte r 
de t frosne F aarek jød  er begræ nset, og a t dette  endnu  ikke 
h ar fo rm aaet a t træ d e  i S tedet for det friskslagtede K jød 
overalt, sam t a t det sidstes P r is  er m indre  bestem t af den 
form indskede K jøbeevne, som  de sidste A ars T ryk  paa 
In d u s tr i og H andel have frem brag t, hv ilke t T ryk  sikkert 
er stø rst, hvor de t frosne K jød h a r  faaet Indgang .
E r  denne F o rk la ring  rig tig  —  og m eget tyder, som  
sagt, hen derpaa —  bliver P risfa lde t le t nok fo rk larlig t 
for de t frosne K jøds V edkom m ende, n a a r vi be trag te  den 
stadig  stigende Innfø rsel, der u d g jo rde :
i 1 8 9 2 :  1,45 M iil. C en tn er; i 1 8  9 3 :  1,70 M iil. C entner
og i 1 8 9 4 :  2,03 M iil. C entner,
saa a t den o m tren t er stegen m ed 30 Mili. P d . om A are t; 
dets sam lede V æ rdi angaves i 1892 til  39 sh illings m od 
33 sh. p r. C tn. i 1894, e t P risfa ld , der jo  ogsaa kom m er 
frem  i de oven anførte  P riser.
U ndersøge vi derefter Forsyn ingen  m ed frisk slag te t 
F aarek jød , der saa godt som  udelukkende h a r  fundet S ted 
g jennem  H jem m eforsyningen, da kom m er F a a r e n e s  A n ­
t a l  i L ande t selv i B etrag tn ing . I  1888— 89 vare F aare- 
p riserne h ø je ; derefter fand t i 1890— 92 en Forøgelse S ted 
paa  næ sten  2 M iil. S tk r., saa a t  A n ta lle t i S t o r b r i t a n ­
n i e n  o g  I r l a n d  i J u n i  M aaned, hvor F aarebestanden  er 
stø rst, var i
1 8  9 2 :  33,64 M iil., 1 8 9  3 : 31,77 M iil., 18  9 4 :  30,04 
M ili. S tkr.
D er h a r  a ltsaa  i de sidste 2 A ar in d til Som m eren 
1894 paany  væ ret en N edgang a f 3,5 M iil. F aa r. Men 
dette  betyder a tte r, a t der i disse to  A ar er afgivet over 
1,5 M iil. D y r aarlig  til  S lag tn ing  udover de t norm ale 
A n ta l, der i E eg len  h er anslaas til 40 pCt. af F aarebestan - 
dens S tørrelse —  eller en Forøgelse af 1 0 — 12 pCt. — 
hvad der tilstræ kkelig  fork larer P risfa lde t i den næ vnte 
T id. Y ed Siden af denne Forøgelse vejer det selvfølgelig 
ikke s to rt, a t T ilfø rslerne af levende F a a r i de næ vnte 
A ar paa G rund  af de herskende F o rbud  m od Indfø rsel fra 
europæ iske L ande ere aftagne betydelig. De udgjorde 
nem lig  i 1 8  91  endnu  over 1/3 M ili. F aa r, m en vare i 
1 8 9  2 kun 79,000 og i 1893 63,000 S tk r., hvoraf om ­
tre n t  H alvdelen var de sm aa islandske F aar.
A llerede i tid ligere  A arsberetn inger, navnlig  for 1892 
og 93 er der peget hen paa, a t trods den m indre  Indførsel 
af levende F aar, have de engelske M arkeder væ ret over­
fy ld te , og a t G runden  til  denne O verfyldning m aa søges i 
de stræ ngere  V in tre  i de næ vnte Aar, der gjorde en F o r­
m indskelse af F aareho lde t nødvend ig ; th i om m an end 
for vort og T ysklands V edkom m ende vil søge den stadige 
Form indskelse i F aarenes A ntal deri, a t  disses H old  ikke 
be ta le r sig, m en  hvo rtil d e r vel ogsaa er andre  G ru n d e ; 
saa g jæ lder dette  abso lu t ikke for E nglands V edkom m ende, 
tvæ rtim od , F aareho lde t er og b liver vel paa visse S teder i 
S to rb ritan n ien  og I r la n d  den G ren  af L andbruget, der 
y d e r de t stø rste  U dby tte  og næ ppe afløses af noget andet.
D ette  viste sig ogsaa derved, a t da N aturforholdene 
stillede sig bedre for F aareho lde t i E fte raa re t og V interen 
1893, begyndte P risstign ingen  i A arets sidste M aaneder, 
stæ rkest for U ngfaar t i l  F ed n in g , m en  ogsaa i senere for 
S lag tedyr, da M arkedernes O verfyldning ophørte, og den ho ld t 
sig jæ v n t i hele A aret 1894, trods den i A arets sidste H alvdel 
stedfindende forøgede Indførsel af levende F aa r, der beløb 
sig til  heuim od 1/2 Miil. S tk r. If jo r var d e t e t fru g tb a rt 
A ar, saa a t B estræ belserne for en D el have væ ret re ttede  
paa  igjeu a t  forøge B esæ tningerne, og navnlig  i A arets
sidste H alvdel e r der afgivet e t m ind re  A ntal S lagtefaar 
a f H jem m eavlen.
Prisbevæ gelsen vises i nedenstaaende T abel, der an­
giver den højeste m aanedlige G jennem snitspris i Øre pr. 













































1893 54 54 57 58 63 59 60 58 59 58 56 56
1894 55 55 57 60 60 64 66 64 62 63 63 63
1895 63 62 66 63
Skjønt disse T al pege bestem t hen paa, a t H jem m e- 
forsyningen ikke h a r  væ re t i S tand  til  uden Prisforhøjelse 
a t tilfredsstille  E fterspørgslen  efter friskslag tet Faarekjød, 
saa kunne dog yderligere B eviser for hines A ftagen  hentes 
fra  O pgivelserne fra  Indførselen  fra  I r l a n d .  D et er tid ­
ligere flere G ange bleven p aav is t, hvilken betydelig  Rolle 
dette L and  spiller for E ng lands K jødforsyning, ide t det 
afgiver saa vel F ededyr som U ngdyr af alle Slags. K rea­
tu rh o ld e t h a r dog der i de senere A ar væ ret underkaste t 
o m tren t de sam m e Svingninger som i S to rb ritan n ien , og 
h e r  viser den F orm indskelse  i Faarebestanden , som det 
h a r  væ re t nødvendig  a t gjennem føre, sig i en forøget U d ­
førsel til  E ng land . D enne var i tid ligere A ar 630,000 
S tk r. aarlig . I  1891 steg den m ed den sam tid ige T iltagen  
af F aarebestanden  til 893,000 og i 1892 i Ju n i , da F aare- 
ta lle t ligesom  i S to rb ritan n ien  var paa sit højeste, var den 
over 1 Miil. D er udførtes (se nedenstaaende T abel):
D en betydeligste U dførsel h a r  altsaa  fundet S ted  til  
de lave P riser i 1892— 93, og, a t den har væ ret beg rundet 
i N ødvendigheden a f a t indskræ nke F aarebestanden , ses af 
M ængden af de afgivne Lam . M en herm ed synes m an
ogsaa a t væ re u d tø m t for F aarenes V edkom m ende, th i 
sk jøn t m an  ogsaa i 1894 var nø d t til  a t  reducere, — der 
er saaledes fra  Ir la n d  i dette  A ar til  lave K væ gpriser u d ­
fø r t 826,000 S tkr. K væ g eller 160,000 flere end i 1893 — 
saa h a r  m an  dog tro d s S tigningen i F aarep riserne  ikke 
ku n n e t afgive n æ r saa m ange F a a r  som  i  1893, m en h ar 
m aa tte t skille sig  ved Lam m ene. B e s t r æ b e l s e r n e  i  I r ­
l a n d  saa vel som i S to rb ritan n ien  m aa altsaa  ogsaa i den 
næ rm este  T id re tte s  paa en Forøgelse af F aarebestanden , 
før den kan  afgive tils træ kkelig t til  H jem m eforbruget af 
frisk  slag te t Faarek jød  — og en Del m aa  altsaa  tilføres 
udefra.
1891. 1892. 1893. 1894.
Faar.............. 569 698 713,528 705,299 574,471
Lam.............. 323,477 366,674 402,761 382,630
I a l t . . . 993,175 1,080,202 1,107,960 967,101
D en tid ligere betydelige I n d f ø r s e l  a f  l e v e n d e  
F a a r ,  der in d til 1888 naaede op t i l  1 M ili. S tkr. aarlig , 
aftog betydelig i de følgende A ar, og den var, som  næ vnt, 
i 1892— 93 kun  o m tren t 70,000 S tk r. aarlig , hvoraf om ­
tre n t  H alvdelen var af de sm aa islandske, H esten  sydam e­
rikanske F aar. I  1894 begyndte dog en liv lig  Indfø rsel 
a f  F a a r  navnlig  fra C a n a d a  og F o r e n e d e  S t a t e r ,  og 
jeg  skal i det Følgende, saa godt det for T iden  lader sig 
gjøre, søge a t k lare denne Indfø rsels B etydning .
I a l t  kom  i 1 8 9 4  4 8 5 , 0 0 0  F a a r  t i l  E n g l a n d .  
A f disse var e t forholdsvis s to rt A n tal —  66,000 —  fra 
I s l a n d ,  m en  disse, der kom m e regelm æ ssig og kunne 
føres frit om kring, fedes for en sto r Del yderligere efter 
A nkom sten , og have tildels  deres bestem te M arkeder i 
M id tengland, saa de kunne lades udenfor B etrag tn ingen .
S y d a m e r i k a  forøgede Indførselen  til  84,000 S tkr. 
(m od 30,000 i 1893) og h a r  allerede i de første 4  M aa- 
neder af indevæ rende A ar sendt ligesaa m ange. Disse 
Forsendelser m aa væ sentlig  be trag tes som  R esu lta te t af de 
daarlige P rise r , der ere opnaaede for det frosne K jød, og 
kunne heller ikke m ed R ette  siges d irekte a t konkurrere 
de m ed de h jem m eavlede F aar, da det er væ sentlig  ringere  
V arer, der skulle slagtes paa L andingspladsen, om  de end 
selvfølgelig ikke ere h e lt uden Indflydelse paa P rise rn e  af 
disse, sæ rlig  i de B yer, hvor de la n d e s , og navnlig  hvad 
M oderfaar og ringere  V arer angaar.
A nderledes forholder det sig m ed F aarene  fra  C a n a d a  
og F o r e n e d e  S t a t e r ,  der kunne føres frit overalt og 
stam m e fra engelske F aar, m ed hvilke de ere jæ vnbyrdige.
C a n a d a ,  der i de senere A ar synes a t have forøget 
sin  F aarebestand  noget, sendte i  1894 o m tr. 137,000 F aar, 
der begyndte a t kom m e i S lu tn ingen  af Maj og i det V æ­
sentlige ophørte  først i N ovbr., — ide t U dskibningen derfra 
ikke kan  foregaa den øvrige Del af A aret. D et vil a ltsaa  
over for dette  L and  være m u lig t a t  in d re tte  vor U dførsel 
af Faarek jød  saaledes, a t vi afløse de canadiske F aa r i 
M arkedet. < ■
F o r e n e d e  S t a t e r  derim od indførte  i 1894 198,000 
F aar, hvoraf alene i sidste K varta l 92,000, og der er der­
fra  under de høje P rise r i første K v arta l 1895 yderligere 
sendt 144,000 S tkr., saa der er næ ppe Tvivl om, a t det 
er denne betydelige Indførsel — for en Del i Forb indelse 
m ed T ilførslerne fra  S ydam erika — der h a r  b id rag e t til  
senere a t trykke P risen  og vil holde den nede, dersom  
den kan ventes a t vedblive efter sam m e M aalestok. Men 
dette e r  næ ppe rim elig t. A llerede n u  er der N edgang i 
T ilførslerne derfra  (der kom  i J a n . 6 3 ,0 0 0 , F ebr. 44,000, 
M arts 37,000 og A pril 44 ,000, og den viser sig endnu  
m indre  for Maj), og se vi hen til, a t  F o r e n e d e  S t a t e r  
m ed 66,8 Mili. Indbyggere  kun  have 45 M iil. F aa r, hvor­
im od E ngland  m ed 38,4  M ili. M ennesker har 30 M ili. F aar, 
og a t T a lle t h a r væ ret s tæ rk t nedadgaaende —  n æ rm est
paa G rund  af de lave U ldpriser —  og endnu  er s tæ rk t af­
tagende, saa er det sandsyn lig t, a t det er denne R eduktion  
af Faareholdet, der h a r  sp illet en Rolle ved U dførselen, og 
a t den saaledes ikke kan blive vedvarende for T iden.
P a a  den anden Side vil det ses, a t  selv denne bety­
delige T ilførsel u nder den nuvæ rende M angel paa F a a r  i 
E ng land  ikke b a r  form aaet a t trykke P riserne  ned til det 
lave S tan d p u n k t i 1893, og om det end m aa forudsæ ttes, 
a t  den n u  ventede canadiske Ind fø rse l vil b idrage til, a t 
P rise rn e  næ ppe ville stige synderlig  i Som m erens Løb, 
saa er der dog U dsig t til, a t A arets P rise r ville blive 
jæ vnbyrd ige m ed forrige A ars.
Skjønt det selvfølgelig er u m u lig t under N utidens 
s tæ rk t svingende T ilførsler a t forudsige Bevæ gelserne paa 
K rea tu rm arkederne  selv for de næ rm este M aaneder, saa er 
der dog, n aar de udviklede Forho ld  tages i B etrag tn ing , 
Sandsynlighed for, a t vi i S lu tn ingen  a f A are t tø r gjøre 
R egning  paa en nogenlunde rim elig  P ris  for v o rt F aare - 
kjød (Beder), n aa r vi beflitte os paa a t  sende det i M ar­
kedet, efter a t den canadiske Tilførsel er ophørt og sende 
D yr, der ere vel fedede og veje ca. 55— 65 P d . S lag te­
væ gt. D et h a r  jo  tid ligere v ist sig, a t vi til den T id 
kunne sende F aarek jødet i god T ilstand .
lø v rig t b a r  e t G jennem syn af de sidste 15 A ars Be­
væ gelser m ed H ensyn  til  Faarebestanden  og P rise rn e  h e r­
ovre vist, a t hver G ang h in  h a r  væ ret lavest, er P riss tig ­
n ingen  begyndt, og P rise rn e  have om vendt væ ret lavest, 
n a a r F a a re ta lle t h a r  væ ret stø rst, hvad der yderligere viser 
H jem m eforsyningens B etydn ing  overfor Indførselen , m en 
det m aa, som ovenfor frem hæ vet, erindres, a t denne nu  
er lan g t m ere uberegnelig  og ubestem t end før.
